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ANO XV11.1. madi id 8 elL noviembre de 923
NUNI. :49.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en esto DIARIO tienen carácter preceptivo.
í'iiíla la correspondencia «be ser dirigida al Administrador
del DIARIO 0141C1 L DEL M1NISTEIII0 DE MARINA
1.......•
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expraesa.—Ascenso a maestres de va
rios cabos radiotelegrafistas. Dicta reglas sobre la docu
Sección oficial
REALES ÓRDENES
11..•
--o
Estado Mayor Central
Exemos: Sres.: S. M. el Rey (g• 1). g,)
ha servido disponer lo siguiente:
Dispone que el personal de la segunda Sección
del Cuerpo de Maquinistas do la Armada que a con
mentacion que debe acompanarse a las propuestas para cu
hir vacantes de la maestranza de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES. Sobre presentación de los Jefes y
oficiales del Ejército a las Autoridades de Marina.
INTENDENCIA GENERAL. Traslada R. O. de la Presidencia
del Directorio Militar concediendo una ampliación de;crédi
to (reprollucida).
ti Munción se relaciona, perciba desde la revista ad
ininisi rativa que en la mistna se expresa, los quin
quenios y anualidades. quc-- al frente de cada tino
se iudieitn, debiplido tenerse en cuenta para los
referid()s abonos, la limitación queestablece la Real
orden de 31 de diciembre de 1920 (I). 0. núm. 2
de 19..),1),
'2 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de a Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Illt el ate. Ioel él m'efere lae lisi
CLASES
Segundo macini
,
nista.. ...... •
[dem
hicin ídem.
1(lom ídem.
(dem ídem.
Holt' ídem.
Idem ídem
• •
NOMBRES
Agustín Blanco Soler
» A iillrós Sancho Campoy
» Juan Camba Lago
• Guinersindo Alvariflo Peal
» José Ruiz Gonzlilez
» Manuel Gómez Sánchez.
» Ramón Pita Cuatro
~Mak
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
t .0
octubre
octubre
agosto
ag
agosto
)st(1
oetnbre
octubro
QUINQUKNIOS
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
1923 Dos
ANUA VIDA DUS
Tres.
Tres.
Ocho.
Dos
Dos.
Tres.
1.554.—NUM. 249. En RIO si( IAL
Radiotelegrafistas
Asciende a Maestres radiotelegrafistas, con carácter extraordinario, para cubrir las vacantesproducidas 'por asc.Inso a Contrainaestres radiotelegrafistas de los seis Niaestres examinstios en laDivisión de Instrucción, a los cinco Cabos de estaespecialidad que a continuación se expresan, examinados y aprobados por dicha División de Instrucción, en los últimos exámenes verificados enLa misma, a los que se les contará su antigüedadcomo tales Maestres, a partir de esta fecha.
3i tie octubre de 1923.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Ferrol, Cádiz y rartaget.a.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe do la División (114 Inslrucción.Sr. Intemiente General de Mari
Sr. Interventc• rivil de ;tie••a y \In Hun y delProteetorado .11a n'ecos.
Señores.
.. .
Eclaciózi que se cita.
Franciseo Ayel-;4) Gabín, 24,30; aprobado.14:mi lío A 'cedo A ra n 742 sti, 21,05; ídem.Antonio López G.Ircía, 23,40; ídem.
Antonio Ilerteindez Dosi.íngeoz, 23, 20• ídem.Francisco Ileivado Cuevas, 18,'1); ídem.
El Almirante encargad() del Despacho,
GABI<ItL A N IÓN
■••■••~401.
Maestranza
Circular.—Excmo. Sr.: Con el fin de poner término a las diferencias de criterio observadas en lainclusión de los documentos que deben acompaliarse a las propuestas para cubrir vacantes de 14iMaestranza de la Armada, S. M. el Rey (quo Dioguarde), (10 acuerdo con lo propuesto por este E.tado Mayor ()entra!, ha tenido a tien aprobar la
a( juntas rotaciones de la documen ación que encada caso deberá acompanarse a las propuestas,según a continuación se especifica:
1. Las vacantes de operarios de tercera debe
anunciarán, primero entre los operarios del Estado al servicio do la S. E. de C. N. de los tres Ar
senales, a cuya propuesta se acompañará la documentación A. En defecto de e.4tos operarios, la vacante se sacará a examen, simultáneamente, según dispone el artículo 50 del Reglamento, entrelos operarios de tercera de los tres Arsenales (a
cuyas propuestal se acompaña rá la documentación 19) y los procedentes de industrias particula
res (documentación C.)
Las vacantes de operarios de primera so
anunciarán, on primer término, entre los operarios que pasaron del Estado al servicio de la So
ciedad Espa.-tola do Construcción Naval, en lasfactorías de los tres Arsenales (documentación A),y si no pudiera cubrirse entre éstos, se convocara
a los operarios de segunda de la Maestranza delos tres Arsenales, del mismo ramo y oficio (do(umentación D).
4•0 la vacante fuera del servicio de arrastre,tienen derecho, en primor lugar, los que quedaronexcedentes a la implantación del vigente Reglamento de los tres Arsenales (preferentemente "losdel Arsenal donde la vacante se produjo), a cuyaspropuestas se acompañará la documentación D,excepto el núm. 3.° En defecto de éstos, so ilamará
a los ope 'arios (lel Estado quo pasaron al aerviciode la S. E. de C. N. ( locuinentacióa A), a falta deellos los de tercera do 1;1 11aestranza (documentación D) y si aún no pudiera sor cubierta, se anunciará entre los quo hayan servido en la Armada
como cabos de mar, mal ineros y fogoneros (a cu
yas propuestas deberá unirse la documentaciónE). Sólo a falta tatnbién de estos últimos, se con•vocará a los partiítulares (documentación C)..
5•0 Las vacantes de Capataces so anunciarán
primeramente entre los operarios que como tales'
Capataces pa4aron del Estado al servicio do la So
ciedad Española de Coastrucción Naval (docu
s
mentaci(n A) y, en su defecto, entre los operariosde primera do la M'aestranza, sólo del Arsenal en
que se produjo 1:1 vacante (locumen•ación D, excepto el número 6).
6. Las vacantes de RevistacUros sólo so sacan rán a concurso entre los operarios de p mora delArsenal en que exista la vacante (articulo 63 del
Reglamento y Real orden de 1.° do junio íntimo
'Am(J Jl ECEAI, Di. 127), acompañáitdose la do
cumentación D, excepto los números 3, 5 y 6. Endefecto do ~t'arios de primera, se anunciará
entre operarios de segunda, acompañando certificado en que conste dicha circunstancia.7.0 Las vacantes do Escribientes se anunciarán
primero entre los operarios del Estado al servicio
de la S. E. de C. N. de la factoría del Arsenal en
quo se produjo la vacante (documentación A); en
I su defecto, entre los operarios de la Maestranza
de todos los ramos si fuera do Comisaría o Co
mandancia General y solo del ramo, si fuera detaller; tanto en uno como en otro caso, únicamente del Arsenal en que so produjo la vacante), debiendo unirse a las propuestas así formuladas ladocumentación D, excepto los números 5 y 6. Enel caso de que no pudiera tampoco cubrirse entroéstos, se convocará a los particulares (documentación C).
Es también la voluntad de S. III., que, ademásde las Reales órdenes quo se han mencionado y
sacarse a concurso primeramente entre los operanos que del b.:stado pasaron al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval de lo
res Arsenales, de acuerdo con lo establecido ela disposición 5.11 transitoria del ReglamentoReales órdenes de 31 de enero de 1922 (D. 0. mí
mero 26), 3 de julio del mismo año (I). 0. número149) y 5 de junio y 17 de agosto últimos (Ds.
meros 123 y 182). La documentación que deberáunirse a las propuestas, será la que en las relacio
nes adjuntas se señala con la letra A.
Caso de que la vacante, por cualquier causa, no
pudiera ser cubierta entre estos operarios, deberáanunciarse en la forma establecida en los artículos 49 y 109 del Reglamento) entro los aprendicesdel taller en que la vacante se produjera, acom
pañándose a las propuestas así formuladas. la do
cumentación B.
Si tampoco pudiera ser cubierta entre éstos, seconvocará a los individuos procedentes de la in
dustria particular y al formularse .la propuestadeberá incluirse la documentación
2.° Las vacantes de operarios do segunda so
y
Ut[dNIIMSTlati() DE MAIAliNizx
teniendo primordia 1 IIIpide en cuenta la de 5 dé ju
nio último (D. O. núm. 128), se tengan presentes
la de 30 de noviembre de 1918 (D. 0. núm. 275), 8
de noviembre de 1921 (D. O. núm. 254) y 10 de oc
tubre de 1922 (D. O. núm. 236).
Lo que do Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madi id 28 de octubre de 1923.
Iit Ahniraoto encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
A
Las propuestas a favor de los operarios del Estado
que prestan sus servicios en In S. E. de C. N. deberán ir
acompl nadas de los documentos siguientes:
1.0 Copia de la petición de autorización palia sacar
Id plaza a concurso.
2." Copia de la autorización.
3•0 Copia del anuncio con expresión del DIARIO OFI
cIAL on que fué publicado.
4.° Si la vacante fuera del servicio de arrastre y mien
tras que den Operarios excedentes, habrá que ileOmpañar
t.,1 oficio roinisión convoc:mdo a los que, de los tres
A•:y.nales, se encuentran en tal caso, sus acuses 'lo reci
bo y certificado de las CallS/IS por las que no ha sido cu
bierta entre el los.
5.° Copia del oficio convocando a los operarios de la
S. E. do C. N.:
a) Sólo do la factoría del Arsenal donde so produjo
la vacante si ésta es do escribiente.
1)( De las tres factorías en todos los demáa casos.
6.° Acuses de recibo de estos Anuncios.
7." Caso do no concurrir operarios de alguna factoría,
no siendo 1 1racante do escribiente, certificado en que
consto esta circunstancht.
S.° Instancia del interesad1).
9•" Certificado do los servicios probstados en la S. E.
Q. N. en el que, con arreglo a 1:1 Real orden de 5 de
junio último, (1). 0. núm. 128), se haga constar el jornal
que perci be, fecha desde que lo disfruta y tiempo que se
halla desempeñando el oficio (1110 eiür(!(71.
10.0 COPia Cerli nen in (101 historial durante el tiempo
quo Firvió Ll Estado hasta su pase a la S. E. de C. N.
11.° Duplicada acta del resultado del concuaso.
12.° Certificado de reconocimiento médico.
13.° Propuesta.
e
Las propuestas a favor de aprendices deberán constar
de los documentos siguientes:
1'.° Copia do 1:1 petición de autorización parasacar la
plaza a concurso.
2.° Copia de la autorización.
3•0 Copia del anuncio, con expresión del D'Amo OFI
CIAL en que fué publicado.
4•0 Copia del ,oficio remitiendo los anuncios a las
tres factorías de la S. E. do C. N.
5•0 Acuses de recibo (le estos anuncios.
6.° Certificado de las causas por las qu4la vacante no
ha sido cubierta entre estos operarios.
7•" Copia del anuncio convocando a los aprendices.
H." instancia del interesado.
9.° Copia del certificado de aptitud a que se refiere
el articulo 108 del Reglamento.
10.0 Copia de la relación de que se trata en el párrafo
primero del artículo 109.
11.° Copia (101 historial del aprendiz i.)ropuesto.
12.° Duplicada acta del resultado del concurso.
13.° Certificado de reconocimiento médico.
14.° Propuesta.
o
Las propuestas a favor de los individuos proce[lentes
de la industria particular deberán ir acompañadas de los
documentos siguientes:
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1.° Copia de la petición de autorización para cubrir
la NMCIllIte.
2.° Copia de la autorización.
3.0 Copia del anuncio, con expresión del DIARIO OFI
CIAL que lo publicó.
4.0 Certificado de haberse convocado a los operarios
de la S E. de C. N. (y a los aprendices, operarios de la
Maestranza y licenciados, en sus casos respectivos), con
sus oportunos acuses de recibo y certificado de las cau
sas por las quemo so eubrió entre ellos.
5.0 Copia del anuncio con voca mido a los p allí( t r
que si la vacante es de 2.11 será el mismo que el que ¡la-,
me a los operarios de 3.a.
6.° Instancia del interesado.
7•0 Partida de nacimiento.
8.° Cédula personal.
9.° Certificado de buena conducta.
10.0 Certificado del Registro Central de Penados y
Rebaldes.
11.° Certificado do su -situación militar.
12° Certificado de los trabajos que ha desempenado.
13.° Duplicada acta do exatnen.
14° Certificado do reconocimiento médico.
15.° Propuesta.
D •
Las propuestas a favor de operarios de la Maestranza
para ocupar plazas do superior categoría deberán cons
tar de los documentos siguientes:
1.° Copia de 1:t petición do autorizavión para cubrir
la vacan te.
2.° Copia de la autorización.
3.0 Certificad() de haberse convocado a los operarios
de la S. E. do C. N., sus acuses de recibo y expresión de
las eausas por las que no ha sido cubierta entre ellos. Si
la vacante fuera del servicio de arrastre este certificado
deberá ir precedido de otro análogo relativo a los ope
ra rios excedentes.
4•0 Úopia del anuncio, con expresión del DIARIO OFI
CIAL que lo publicó.
5•0 Oficios do remisión del anuncio convocando a los
operarios do la Maestranza (y a la vez a los particulares,
si la vacante os do 2•") con sus acuses do recibo.
6.° Caso Cl(- quo no concurran operarios do algún Ar
senal, certificad() en quo conste esta circunstancia.
7•0 Instancia (1(11 interesado.
8.° Copia certificada de su libreta.
9.° Certificado do reconocimiento médico.
10.0 Duplicada acta de examen.
11.0 Propuesta.
E
Las propuestas a favor de licenciados do la Alluada
para ocupar plazas del servicio de arrastre deberán com
ponerse de los documentos siguientes:
1.0 Copia de la petición de autorización para sacar la
plaza a concurso.
2.° Copia de la autorización.
3.0 Copia del anuncio, con expresión del DIARIO OFI
CIAL que lo publicó.
4.° Certificado de haberse convocado sucesivamente
a los excedentes, a los operarios de la S. E. de C. N., y a
los operarios de á.° de la Maestranza, sus acuses de recibo
y expresión do las causas por las que no ha sido cubier
ta entre ellos.
5•0 Copia del anuncio convocando a los Wenciados
de la Armada.
6.0 Instancia d(N1 interesado.
7.° Partida de iraeimiento.
8.° Cédula personal.
9.° Certificado de buena conducta.
10.0 Certificado (101 Registro Central de Penados yRebeldes.
11.0 Certificado do la clase en que sirvió en la Arma
da.
12.° Duplicada acta del resultado del concurso.
13.0 Certificado de reconocimiento módico.
14.° Propuesta.
•
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• DIARIO OFICIAL
Servicios auXiliares
Excmo. Sr.: En vista de la moción elevada a
este Ministerio por el Capitán general •tel Depar
mento de Cartagena, en carta oficial núm. 1.419 de
30 de septiembre último, manifestando que el Comandante de Marina de Barcelona, le consulta si
los Jefes y Oficiales del Ejército que llegan a
aquella plaza están obligados a efectuar su presentación a la mencionada autoridad de Marina, E;nel supuesto de que permanezcan en dicha plaza
más de veinticuatro horas; y observándose por
aquella autoridad falta de criterio fijo sobre pre
sentación del expresado personal a la autoridad de
Marina de los puertos en que resido Capitán gene
ral de región, por darse el caso de que en ciertaq
localidades donde concurren dichas circunstan
cias efectúan su presentación, y en otras no. Y es
timando acortada la interpretación que la superior
autoridad del Departamento de Cartagena da a
los artículos 13 y 16 de las instrucciones referen
tes a alternativa y demás relaciones entre las au
toridades militares y personal del Ejército y Ar
mada con las fuerzas navales -nacionales y extran
jeras, aprobadas aquéllas por el Real decreto de
la Presidencia del Consejo de Ministros de 7 de ju
nio de 1911 (C. L. núm. 210), como quiera que el
primero de los citados preceptos y los que le si
guen en número hasta el 15 inclusive, se refieren,
en efecto, a los Jefes y Oficiales que, sin estar des
tinados en la misma, lleguen a una localidad en
uso de licencia para desempeñar una comisión o
con cualquier otro motivo accidental, en cuyo caso
es muy justo que no se les obligue a presentarse a
las autoridades del Instituto a que TM pertenezcan,
más que cuando la estancia se prolongue más de
veinticuatro horas, y dichas autoriilados sean
Capitanes generales de re2ión o departamento, o
éstas no residan en la localidad de que se trata; y
en el segundo precepto, por el contrario, preve
el caso de que los Jefes y Oficiales del Ejército y
Armada lleguen a una localidad para tomar des
tino en la misma, y dispone que, en tal caso, sólo
deberán presentarse a su llegada y a su salida de
finitiva n la autoridad militar del Instituto a que
no pertenezcan, quedando exento de esta obliga
ción en las ocasiones en que regresaran proceden
tes de comisiones, licencias etc. Y como este ar
tículo no distingue la categoría de autoridades, es
evidente que en la interpretación no cabe distin
guir y que, por lo tanto, debe entenderse que aun
que en la localidad de que se trata resida Capitán
general de región o Capitán general de departa
mento, los Jefes y Oficiales del Ejército y Arma
da deberán presentarse forzosamente a la autori
dad del Instituto a que no pertenezcan, siempre
que llegasen para posesionarse de un destino y al
cesar en él, antes de salir definitivamente de la
población. Por lo expuesto, de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría General de este Ministe
rio y teniendo en cuenta que los Jefes y Oficiales
de la Armada se presentan en todo caso, ya se
aplique el artículo 13 o el 16 de las citadas instruc
ciones, a la autoridad superior de la localidad a
que lleguen; dada la identidad de organización del
Ejército y Armada, y la reciprocidad que debe
presidir en las relaciones entre ambos Institutos;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver
quo por el Ministerio de la Guerra se declare, enla forma que corresponda que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 16 de las instrucciones
aprobadas por Real decreto de 7 de junio de 1911,los Jefes y Oficiales del Ejército que lleguen a unalocalidad para tomar destino en la misma deberán
presentarse a su llegada y a su salida definitiva a
la autoridad militar de Marina, aunque en la población de que se trata resida el Capitán general
de la región.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguiontes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.Madrid 26 de octubre de 1923.
El Almirante encargado de Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Si'. Almirante Jefe del Estado \layo!. Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
1ntenc.,:7f/id general
Contabilidad
Padecido un error material en la sleuionte Real orden, in
serta en el DIARIO Oviunnt, númnro 246, página 1.539 y 1.540,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: El Presidente del Directorio Militar
en Real orden de 23 del corriente me dice lo quo si
gue:
«Visto el expediente instruido con motivo de la
Real orden expedida por ese Departamento Minis
terial en 25 de junio último, interesando la conce
sión de una nueva ampliación de eré ido do cuatro
'millones quinientas mil pesetas a los del capítulo
15, artículo 1.°, del vigente presupuesto de gastos
de la Soce,ión 5•" para atender al abono de las can
tidades procedentes de las revisiones y rectifica
ciones do precios de las obras cuya contratación
y ejecución regulan las leyes de 7 do enero de 1908,30 de junio de 1914, 17 de febrero de 1915 y Rpalcsdecretos de 26 de agosto y de 26 de septiembre de
19i 8; Considerando que el apartado del al iículo
2.° de la Ley económica en vigor autoriza el gasto
hasta la cifra de nueve millones de perzetas parasubvenir al pago de aquellas; y Considerando que
por ese Departamento Ministerial se ha dado cum
plimiento a lo preceptuado en el Real decreto de
23 de diciembre de 1913 que dictó reglas para ha
cer uso de las autorizaciones contenidas en los a--
tículados de las Leyes económicas; Su M; jestad el
Rey (q. D. g.), por acuerdo del ,Iefe del Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y do conformi
dad con lo informado por la Intervención General
de la Administración del Estado, se ha servido
autorizar una nueva ampliación de crédito do cua
tro millone‘quinientas mil pesetas al capítulo 15,
artículo 1.° de la Sección 5.« «Ministerio de Mari
na» para el pago de las atenciones de referencia,
entendiéndose que, con la presente concesión y
la otorgada por igual cuantía por Real orden do
25 de mayo último queda consumido el cié,.ito
de nueve millonel de pesetas autorizado por la Ley
de Presupuestos vigente».
Lo que de Real orden, traslado a Y. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.– Madrid 30 de octi bre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL A NTON.
Sr. Intendente General de Marina.
CM.
ininerin
